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This study aims to determine the effect of digital learning media and self-confidence on 
learning outcomes of Islamic Religious Education in grade 2 elementary school. This research 
method uses experimental research with a 2x2 treatment by level design. The sample in this 
study consisted of 64 children. sample collection using cluster random sampling techniques. 
The data analysis technique is the analysis of two-way variance (ANAVA) and continued with 
the Tukey test at a significant level α = 0.05. To test the normality of the data using the Liliefors 
test and homogeneity test using the barlett test. The results of this study indicate that (1) 
Learning outcomes of Islamic Religious Education children who learn with digital animation 
learning media are higher than digital storytelling learning media, based on Fcount = 6.72> 
Ftable = 3.99; 2) There is an interaction effect between digital learning media and self-
confidence on the learning outcomes of Islamic Religious Education based on Fcount = 10.68> 
Ftable = 3.99; (3) Islamic Religious Education learning outcomes who learn with digital 
animation learning media and have higher confidence than children who learn with digital 
storytelling learning media and who have high self confidence based on Qcount = 5.86> 
Qtable = 4.05; (4) Islamic Religious Education learning outcomes who learn with digital 
animation learning media and have low confidence are lower than children who learn with 
digital storytelling learning media and who have low self confidence based on Qcount = -0.67 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran digital dan 
kepercayaan diri terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam di kelas 2 SD. Metode 
penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan desain treatment by level 2x2. 
Sampel pada penelitian ini terdiri dari 64 anak. pengumpulan sampel menggunakan teknik 
cluster random sampling. Teknik analisis data adalah analisis varians dua jalur (ANAVA) dan 
dilanjutkan dengan uji Tukey pada tingkat signifikan α = 0.05. Untuk menguji normalitas data 
menggunakan uji liliefors dan uji homogenitas menggunakan uji barlett. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar Pendidikan Agama Islam anak yang belajar dengan media 
pembelajaran digital animias lebih tinggi  daripada media pembelajaran digital storytelling, 
berdasarkan  Fhitung = 6,72 > Ftabel = 3,99 ; 2) Terdapat pengaruh interaksi antara media 
pembelajaran digital dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
berdasarkan Fhitung = 10,68 > Ftabel = 3,99;  (3) Hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang 
belajar dengan media pembelajaran digital animasi dan memiliki kepercayaan tinggi lebih tinggi 
daripada anak yang belajar dengan media pembelajaran digital storytelling dan yang memiliki 
kepercayaan diri tinggi berdasarkan Qhitung = 5,86 > Qtabel = 4.05; (4) Hasil belajar Pendidikan 
Agama Islam yang belajar dengan media pembelajaran digital animasi dan memiliki 
kepercayaan rendah lebih rendah daripada anak yang belajar dengan media pembelajaran digital 
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